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v  DIE OPENBARING IN DIE PARADYS.
In aanslu i t ing  by my vorige stuk : „O penbaring  en Skepping,” sien 
KOERS Junie 1938, laa t  ek hier volg aan  die hand, onder meer van Prof. 
Aalders se boek, ’n p a a r  gedag tes  oor die O penbaring  in die P a radys .
a )  Soos reeds vroeër gesê, vers taan  ons onder openbaring :  „be- 
kendm aking van die verborgene deur dade en verklarende woorde.” As 
God die Here iets doen, laa t  Hy Sy W oord  d aard ie  daad  vergesel, opdat 
die mens sal weet en vers taan  w at sy Skepper-Vader wil. Die sonde het 
hierdie openbaring  te m eer onontbeerlik gemaak. Nie in die sin da t  God 
d aartoe  verplig sou wees nie, m aar  daarsonder  sou die gevalle mensheid in 
volstrekte onkunde aan g aan d e  God in die geestelike wêreld voortgeleef 
het.
In die P a ra d y s  het Hy sy wil, sy gedagtes, deur toespraak, inspraak  of 
anders ins  aan  die cerste m ensepaar bekend gemaak. As die Here ge- 
b ied: „W ees v ru g ba a r  en vermenigvuldig en vervul die aarde  
of vir die mens sy taak  aanw ys:  „Onderwerp  die aarde  en heers oor die 
visse van die see . . . ,” dan is dit openbaring, bekendm aking  van die 
Skepper se wil aan  die mens.
Presies  so is dit met die proefgebed in Gen. 2: 16, 17 gestel. Ná 
die val het die Openbaringsvo/7/i en inhoud wel verander, m aar  die saak 
self het nie opgehou, oormits die Here bly doen-spreek  het tot die mens­
heid. Hierdie openbaringsw erksaam heid  het geskicd deur middel van die 
„w oord .”
W a t  moet ons onder „w oord” hier verstaan? Af anders  gesê: het die 
openbaring  hier deur inspraak  of toespraak  tot Adam gekom? Dr. Kuyper 
onderskei in Sy Ensyclopedie tussen die twee a ldus :  by inspraak  word die 
stem van die Here as  van b inne-flu isterend  verneem, terwyl by die toe­
spraak  ’n gew aarw ord ing  onts taan , da t  die klanke van buite kom. in 
Gen. 3 :  9-19 het God Adam, Eva en die s lang  seker van buite af hoorbaar 
toegespreek  en gevonnis. Dus het die openbaring  hier tot die betrokkenes 
gekom nie by wyse van in flu istering , met verbygaan  van die gehoor-or-  
g aan  nie, m aar  uitwendig en hoorbaar  deur ’n gesproke Godswoord. 
Reeds vs. 9 stel elke ander  opvatt ing  hier as  m isplaas  voor, w aa r  ons 
lees: „T oe  roep die Here God na die mens en sê vir hom: w aa r  is jy?
b)  ’n Volgende punt van belang in die verband is die oorsprong  van 
die menselike taal. Die uitwendige openbaring  onderstel, da t  d a a r  in die 
P a rad y s  van taá ík lanke gebruik gem aak  is,— gesproke en v e rs taanbare  
klanke. W a n t  Adam en Eva het volgens vss. 10, 12 en 13 die Here ook van 
antw oord  gedien.
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Nou is die v ra a g :  vam vaar die taa l by die eerste m ensepaar?  Blykeus 
die Skrif werd Adam en Eva nie alleen volm aak en volwasse geskape nie, 
I  m a a r  kon hulle ook daad lik  geartiku leerde  klanke laa t  hoor. Ons neem 
dus aan , die taal is ’n Skeppingsgaw e, en geen kind van moeder „Evolu- 
sie” nie, net so min as  w at  die verskillende geluide by die onderskeie 
d iersoorte  dit sou wees. Die taa l  behoort dus  tot die w ese  van die mens, 
en onderskei hom wesenlik van die redelose  dier.
Prof. Dr. W oltjer, skrywende oor „Het W oord, zijn oorsprong  en 
zijne u it legging,” sê :  „De groote  v raag , w a a r  alles op aankomt, is deze: 
is net m enschenwoord langs den weg der evolutie uit de uitingen, die 
het d ier aan  zijn voorstellen, voelen en willen geeft, opgeklommen, of is 
het uit de prototype, in het Goddelijk  wezen zelf bestaande , door de 
Schepping afgedaa ld .
Die v ra a g  bean tw oord t  geen wetenschap, m a a r  geloof of ongeloof. 
W a t  mij aan g a a t ,  ik vind geen ander  antw oord, da t  mijn hart  en mijn 
verstand  bevredigt, da t  aan  mi in willen richting geeft, dan  dit ééne: het 
woord des menschen is alleen d aa rd o o r  te verklaren, da t  hij is van Gods 
geslacht, geschapen n aa r  het beeld van Hem, bij wien het woord was, eer 
het als Scheppingsw oord aller dingen zijn en wezen bepaalde;  die door 
het W oord  verlicht een iegelijk mensch, w anneer  hij komt in de wêreld, en 
hem bekend maakt, w at  zijne gedachte  zij (Amos 4 :  13); die Zijn W oord  
legt in den mond van profeten en apostelen, en als geschreven woord 
doet blijven tot aan  het einde der eeuwen.” W a i te r  taal  die éérste w as  op 
\  aarde , weet ons nie. In Gen. 1 1 : 1  lees ons:  „En die hele aa rde  het die- 
selfde taal  gehad en een en dieselfde w a a rd e .” M aar  vs. 7-8 gee vlak d a a r -  
op aan , d á t  en hóe die on ts taan  van baie  tale uit die een w orteltaal  p laas  
gevind het, deu rda t  God naamlik die geeste en mitsdien ook die sp raak  
/ verw ar het. Sommige meen Hebreeus w as  die eerste taa l ;  ander  spreek 
van ’n hemeltaal, en bring  dit in verband  met die ta le-w onder van Pink- 
I s te rd ag  ens. M aar  feit is, da t  die Skrif self hier geen uitsluitsel gee nie.
Pe r  slot van rckening g aan  dit die G odsopenbaring  nie allereers om 
die taa lvorm  as  wel om die ta a l -gedag te . In 1 Kor. 14 laat  Pau lus  die 
nad ruk  ook nie val op die „vreem de,” die aksidentele, m aar  wel op die 
konstan te , die essensiële, die profesie of onderwysing, w a t  deur almal 
vers taan  kan word. V a n d a a r  sy w oord :  ta le— hulle sal ophou. 1 Kor. 13: 
8.
c) N a a s  die W oord-openbaring  of uitwendig  hoorbare  toespraak  in 
die P a rad y s ,  vind ons nog ander  aanw ysings  vir die goddelike openba-  
r ingsw erksaam heid  a ldaa r .
As ons in Gen. 2 :  15 lees, d a t  „die Here God die mens geneem en 
hom in die tuin van Eden gestel het, om dit te bewerk en te bew aak ”—
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dan word ’n feit mecgedeel, m aar nie deur ’n in woorde u itgedrukte toe- 
spraak  nie. En tog  sal die Here dit seker wel aan  die mens d aa rb y  gesê  
liet, da t  hy die besondere taak  in die toekoms moet vervul.
Presies  so ook in die geval van Gen. 3 :  23, 24 by die u itdrywing uit 
die tuin. Ook hier w as  seker toespraak  in die vorm van ’n uitwendige 
bevel. Hieruit blyk, da t  d a a r  in die P a rad y s  veel meer deur God en deur 
die eerste m ensepaar gespreek werd, as  w at  in die Bybel letterlik opge- 
teken s taan  en gewoonlik deur ons vermoed word.
Ons verstaan  dus hierdie Skrifwoord: „En d a a r  is nog baie ander 
dinge, w at  Jesus alles gedoen het; m aar  as  hulle een vir een beskrywe 
word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewc boek nie bevat nie.” 
Joh. 21: 25.
d )  Nou ’n ander  vraag, w aaru i t  sal blyk, da t  Adam ook nog ’n 
andersoortige  as  die W oord -openbaring  ( to esp raak )  te beurt geval het. 
Hoe het hy aan  daard ie  d iepgaande  kennis gekom aan g aan d e  die wese en 
die oo rsprong  van sy vrou? Kennis, w at  uiting vind in die bekende 
w oord:  „dit is nou eindelik been van my bene, en vlees van my vlees. Sy 
sal mannin genoem word, w ant sy is uit die man geneem.” Terwyl die 
Here sy vrou uit een van sy ribbebene geneem en geforineer het, w as  hy 
tog seker in ’n s taa t  van bewusteloosheid (diepe s la a p ) .  Dit lê voor die 
hand om hier te dink nie aan  toespraak  as  o rgaan  van kennis, m aar  wel 
aan inspraak  of innerlike verlig ting  deur God se Gees.
En sy besonder diere-kennis, w aarvan  Adam so uitnemende blyk 
gegee het in die naam gew ing? Gen. 2: 19, 20. Prof. Aalders meen, dit 
het voortgevloei uit ’n eie „g aa f  intuitief-inzicht,” w aarm ee God die 
mens begiftig  het hy die Shepping. Die naam gew ing  het as  ’n toets of 
proef dicns gedoen om uit Adam te laat  uitkom, w at God, kragtens  skep- 
ping in hom gelê het— wysheid, insig, praktiese kundigheid.
e) In Gen. 3 : 2 1  lees ons van die kleding van die gevalle mens deur 
God. H oe dit hierby presies toegegaan het, vermeld die Bybel nie. Seker 
wel nie op grot' sinnelike wyse nie. Die bedoeling is egter duidelik: 
God wou die mens met hierdie k ledingsdaad  tot die insig b ring  1 ) da t  hy 
voortaan sy naakte liggaam met ’n kleed moet bedek, en 2) d a t  God goed- 
gunst ig  daarvoor die dier tot sy beskikking gestel het. Die mens mag 
dus die dier Sy lewe beneem  om in sy-deur-d ie-sonde-on ts taande  behoefte 
te voorsien. Of hierdie insig hulle deur toespraak  of inspraak  of ander-  
sins geskink werd, word nie vermeld nie. Ewewel, die goddelike bedoe­
ling het hulle verstaan  langs die weg van openbaring.
f) U its taande fe it, reeds op die eerste Skrifbladsye is: die Here het 
Hom aan  die sondaar-gew orde  mens nie onbetuig ge laa t  nie. Hand. 14: 
17. Selfs nie toe hulle hulself en al hul nakomelinge deur moedswillige on-
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gehoorsaam heid  in die groots te  ellende g es to rt  het nie. Reeds hier in die 
P a rad y s ,  op die drempel van die lewensbaan, het die Here God al begin 
met “die baie keer en op baie m aniere” van sy heilsopenbaring, soos Hebr. 
1: 1 vcrklaar. Die Here het geen lus in die dood van Sy beelddraer nic. 
D a a r  is ook geen verontskuldiging in die dood nie!
I. D. KRUGER.
Bloemfontein.
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Dr. C. J. H. de Wet: Ons Christelike 
Republiek, uitgegee deur die Sen- 
trale Propaganda-komitee vir Chris- 
telik-Republikeinse Politiek in Suid- 
Afrika en verkrybaar by Mnr. H. L. 
du Toit, Christoffelstraat 347a, Pre­
toria, gedruk deur die Goede Hoop 
Drukkery, Maart 1940, Pretoria.
Dis ’n brosjure van 14 bladsye deur 
die bekende voorvegter van ’n Chris- 
telik-Republikeinse Politiek in Suid- 
Afrika. Dit word gekenmerk deur 
helderheid van prinsipiële insig, 
krag van oortuiging, onduidelikheid 
van detail-uitvverking en onverskillig- 
heid ten opsigte van die stilering. Die 
eerste twee eienskappe gee propagan- 
da-waarde en ook opvoedende waarde 
aan die brosjure wat ons kan waar- 
deer; die laaste twee eienskappe egter 
bevorder newelagtigheid en onnoukeu- 
righeid wat slegs skadelik kan wees 
ook vir die politieke vorming van ons 
volk. Wat erger is, dit hang saam  
met die onduidelikheid van Dr. de 
W et se hele politieke strewe wat ’n 
politieke doel wil bereik sonder n 
politieke party en gevolglik die party- 
trou ondermyn sonder om iets tas- 
baars daarvoor in die plek te stel. Dr. 
de Wet gryp na ’n einddoel wat hy 
in beginsel helder sien en wat hy vu- 
rig bely, maar hy weier om die moei- 
same reis daarlieen duidelik af te
baken en noukeurig voor te berei. Sy 
bcpleitings van die einddoel verwel- 
kom ons van harte, maar sy versuim  
om die middels tot bereiking daarvan 
te presisecr en saam met ons gaan- 
deweg van stap tot stap aan te wend, 
maak sy strewe as geheel onvrugbaar 
en selfs skadelik—omdat dit inspireer 
tot . . . niksdoen!
Li. J. DU PLESSIS.•  * *
P. A. H. de Boer—Research into tho 
Tsixt of 1 Samuel I—XVI. Amster­
dam, ÏT J. Paris, 1938, 92 pagg.
Bostaande werk is die doktersproef- 
skrif van Prof. de Boer van Leiden, 
opvolger van Prof. Dr. Eerdmans wat 
onlangs afgetree het met emeritact. 
Direk na die voltooiing van hierdie 
studie is die skrywer benoem aan sy 
Alma Mater tot opvolger van sy 
promotor.
In die inleiding van hierdie besonder 
belangrike studie deel Prof. de Boer 
mee dat hy maar ’n eerste stap doen 
op ’n eindelose pad van die eksegu- 
tiese studie. Die bedoeling was oor- 
spronklik om oor die samestelling van 
die boeke van Samuel te skrywe, maar 
sy hooggel. het tot die oortuiging ge- 
kom dat eers die tekskritiese arbeid 
verrig moet word. Dit Is juis by d:.e 
boeke van Samuel so uiters moeilik; 
aangesien die oorgelewerde Masore-
